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Tuesday - May 2 - Concert: Student Recital 
PROGRAM 
Sui te for Pi an o . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . De 11 o J o i o 
I. Moderate 
I I. Fast 
Sue Johnson, Piano 
Prelude, Little Fugue and Air .......... C. G. Bratt*** 
Karen Braun, Organ 
Prelude No. 2 .......................... H. Villa-Lobos 
Lawrence Mardis, Guitar 
Sicilienne and March ....................... M. Wilson* 
Mark Wilson, Piano 
Clarinet Fugue ........................ R. Vanderpool** 
Deborah Mills, Clarinet I 
Laura Leslie, Clarinet II 
Jeanette Odell, Clarinet III 
Le Calendrier du Petit Berger, No. 5 ••••••.•• G. Migot 
Prelude No. 5, Op. 38 ...............•...... P. Creston 
Robin Greathouse, Piano 
Sonata for Snare Drum and Piano ............... E. Kohs 
I. Pre 1 ude 
I I. De 1 i ri urn 
I II. March 
Patrick Kurdy, Snare ~rum 
Ethel Thornton, Piano 
CONTEMPORARY MUSIC WEEK 
Tuesday, May 2, 1972 - Concert Class 
MUSIC FOR THE STAGE 
Opera from the CLASSICAL period: 
W. A. Mozart (1756-1791) ••• "Non piu andrai" from 
1! Nozze di Figaro, written in late 
18th century. 
DONALD WALKUP, BARITONE 
Oaero from the RqMANTIC (lyric) period: 
Ambroise Thomas (1811-1896) ••• 11Connais tu le pays" 
from MiS!!on, written in 1866. 
PATRICIA MARKHAM, MEZZo-SOPRANO 
0 era from the ROMANTIC and MODERN eriods: 
Giacomo Puccini (1858-1924 ••• Quando m'en vo" 
from LaBoheme, written in 1896. 
BARBARA EDENS, LYRIC SOPRANO 
Operetta: 
Signumd Romberg (1887-1950 's) ••• "One Alone" from 
The Desert Sons., written in the 
1920's. 
LEWIS WANER, BARITONE 
Comic e>eeretta: 
Leonard Bernstein ••• "Meditation" (It must be so) 
from Candide, written in 1956. 
BEA EICHMANN, SOPRANO 
Broadway Musical: 
Harold Rome ••• "Love is a very light thing" from 
Fanny, written in 1954. 
WILLIAM TAYLOR, BARITONE 
Broadway Musical: 
Jerry Bock ••• "Sabbath Prayer" from Fiddler .Q!l 
'l'he Roof, writ tan . in 1964. 
JIM DOBSON, BARITONE 
GINGER SCOTT, MEZZO-SOPRANO 
and the MUSIC THEATER CLASS 
S e e  S a l l y ,  D i c k ,  a n d  J a n e  . . . . . . . .  G a r y  P .  K a u t e n b u r g *  
I .  D i c k  a n d  J a n e  
I I .  J a n e  a n d  D i c k  
I I I .  S a l l y ,  D i c k ,  a n d  J a n e  
G a r y  P .  K a u t e n b u r g ,  P i a n o  
M a r k  W i l s o n ,  P i a n o  
C a t h y  P o r t s c h e ,  V i o l i n  
R o n a l d  I t a m i ,  C e l l o  
S o n a t i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C .  G .  B r a t t * * *  
I .  L i v e l y  
I I .  L e i s u r e l y  
A l e x a n d r i a  W a t k i n s o n ,  P i a n o  
V e n e z u e l a n  W a l t z  (
1 1
V a l s e  C r i o l l o
1 1
)  • • • • • • • • •  A .  L a u r o ,  
a r r .  T .  B l a i n  
G o r d o n  C .  R o w l a n d ,  G u i t a r  
V i s i o n s  
I .  
I I .  
I  I  I .  
I V .  
F u g i t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e n t a m e n t e  
M o l t o  g i o c o s o  
C o m o d o  
R i d i c u l o u s o m e n t e  
A v o n n e  W h i t c o m b ,  P i a n o  
S .  P r o k o f i e f f  
S o n a t a  N o .  2  . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . .  N .  D e l l o  J o i o  
I .  P r e s t o  m a r t e l l a t o  
R i c h a r d  B e a v e r ,  P i a n o  
C o n t i n u u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S .  L e o n a r d  
G a r y  P .  K a u t e n b u r g ,  K e y b o a r d  P e r c u s s i o n  
P a t r i c k  K u r d y ,  T i m p a n i  
* O r i g i n a l  c o m p o s i t i o n  b y  B S C  M u s i c  S t u d e n t  
* * S t u d e n t  a t  N o r t h w e s t  N a z a r e n e  C o l l e g e  
* * * C o m p o s e r - i n - R e s i d e n c e ,  B o i s e  S t a t e  C o l l e g e  
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